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Summary 
The purpose of this article is to acquire managerial capabilities necessary for University students from 
the viewpoint of career education. In this class, they set up the virtual-company, and experience market 
research, the forming of a business plan, purchase of goods, sales activities, closing of accounts. It is 
possible for them to improve presentation capabilities through a lot of experience of the presentation 
including the announcement of a business plan and the result. Finally, we verify the effect of this class 
by conducting one-group pretest-posttest design and questionnaire survey. 
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